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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa SD 
kelas VI selama proses pembelajaran matematika dengan pendekatan Pembelajaran 
Matematika Realistik (PMR) Berbasis Media dan Berkonteks Lokal. Obyek 
penelitian adalah Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) Berbasis Media dan 
Berkonteks Lokal. Guru sebagai  subyek pelaksana tindakan sedangkan siswa  adalah 
subyek yang dikenai tindakan yang berjumlah 40 siswa. Dalam pengumpulan data 
peneliti dibantu oleh guru kelas VI dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan metode test. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas, kepala sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data 
hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan keaktifan siswa, meliputi 
keaktifan dalam mengemukakan ide/gagasan di kelas VI dari 26,667% sebelum 
tindakan meningkat menjadi 31,034% (siklus I ), 36,667% (siklus II), 64,286% 
(siklus III). Keaktifan dalam menjawab pertanyaan dari guru 10% sebelum tindakan 
menjadi 24,138% (siklus I), 43,333% (siklus ), 71,428% (siklus III).  Keaktifan 
mengerjakan soal kedepan kelas dari 16,667% sebelum tindakan menjadi 34,483% 
(siklus I), 43,333% (siklus II), 75% (siklus III). Keaktifan dalam bertanya dari 6,667 
sebelum tindakan menjadi 20,689% (siklus  I), 26,667% (siklus II), 53,571% (siklus 
III). Keaktifan dalam menarik kesimpulan baik secara individu maupun kelompok 
dari 33,333% sebelum tindakan menjadi 44,828% (siklus  I), 56,667% (siklus  II), 
78,571% (siklus III). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan PMR 
Berbasis Media dan Berkonteks Lokal dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
belajar matematika sehingga hasil belajar matematika meningkat. 
 
 
Kata Kunci : Peningkatan,Keaktifan, Pembelajaran Matematika Realistik (PMR) 
Berbasis Media dan Berkonteks Lokal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
